





















































































































































































































to useotherclassificationsofspeech actssuch asrepresentatives,
commisives,expressives,ordeclarativesinothermovies.Theresearcheralso
suggeststhatotherresearcherstakeothermediabesidesmoviesuchas
novel,dailyconversationorelse.
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